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мя; церковная история. Являет прекрасный
пример успешного решения объединенны
ми усилиями крупной научной проблемы.
В. Н. Кухаренко
SLAVOMÍR MICHÁLEK, MIROSLAV LONDÁK A KOL.
Gustáv Husák: moc politiky, politik moci.
Bratislava : Veda, 2013. 1067 s.
Огромный сборник большого творческо
го коллектива (более 35 авторов) «Густав Гу
сак: сила политики, политик силы» —  обзор
ная подборка материалов о жизни и бурной
деятельности крупнейшего фигуранта чехо
словацкого политического процесса. Густав
Гусак (1913—1991) возглавлял КПЧ (апрель
1969 — декабрь 1987 г.), был последним пре
зидентом ЧССР (май 1975 — декабрь 1989 г.).
Сборник (всего 40 статей) разбит на де
вять тематическохронологических разделов,
посвященных студенческим годам и перио
ду войны, подходам к большой политике, тер
нистому пути на политический Олимп.
Горячий сторонник Александра Дубчека,
Гусак выступал против советского вмеша
тельства.  Однако на московских перегово
рах в августе 1968 г. «прагматично» сменил
курс и стал сторонником Л. И. Брежнева. По
этому три раздела сборника отведены 20 го
дам «нормализации» с выделением внутрипо
литических аспектов, социокультурных про
цессов, внешнеполитических условий этого
чехословацкого феномена. Заключительный
раздел — материал о чешском и словацком
взгляде на политика Гусака.
Сборник содержит масштабный именной
указатель, перечень архивных источников
и впечатляющий (на 25 страниц) список ис
пользованной литературы. Книга послужит
хорошей базой для создания полноценной на
учной биографии Густава Гусака.
А. П. Сальков
JAN BENDA. Útěky a vyháněn z pohranič
českých zem 1938—1939. Praha : Karolinum,
2013. 542 s.
Монография  чешского исследователя Яна
Бенды «Бегство и изгнание с пограничья чеш
ских земель в 1938—1939 гг.» посвящена ма
лоисследованному сюжету истории Чехо
Словацкой республики («Второй республи
ки»), касающемуся миграции беженцев  с тер
риторий, отторгнутых по Мюнхенскому со
глашению в пользу Германии, а также бе
женцев из восточного сектора чехословацкой
части Тешинской Силезии, аннексированной
Польшей.
Беженцами из немецкого пограничья
в Чехии стали 250 тыс. чехов, евреев и немец
ких антифашистов, с территории Тешинской
Силезии выехало 30 тыс. чехов и 5 тыс. нем
цев, что стало острой проблемой для оказав
шейся в изоляции и раздираемой внутренни
ми противоречиями Второй республики.
Во вводной части Ян Бенда  отмечает, что
беженство оказалось следствием установле
ния нацистского режима и дискриминаци
оннорепрессивного отношения нового режи
ма к чехам, евреям и нелояльным немцам.
Основная часть исследования освещает
политику чешского государства в отношении
беженцев, попытки вернуть их и поставить
под контроль их стихийный пропуск через
границу, социальную и трудовую интеграцию
мигрантов в чешское общество в кризисный
постмюнхенский период, а также использо
вание проблемы мигрантов в политикоиде
ологическом дискурсе Второй республики.
В заключительных главах книги анали
зируются вопросы истории повседневности
чешских беженцев и переселенцев, взаимо
отношения между мигрантами и местным
населением. Масштаб и комплексность рас
сматриваемых проблем позволяет отметить
фундаментальность исследования, а также
отсутствие ресентиментных оценок в отно
шении сложных проблем исторической па
мяти о событиях Второй мировой войны.
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